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Mezőgazdasági inputok 2014. szeptember havi forgalma
A korábbi évekhez képest az őszi vetések országszer-
te közel egy hónapos késésben vannak a tartós és nagy
mennyiségű esőzések miatt. Ez a szeptemberi műtrágya
felhasználás adatain is jól látszik. A tavaszi felhaszná-
lásnak mintegy harmadát-felét teszi ki az őszi műtrágyá-
zás, azonban az adatok ezt jócskán alulmúlják. A nitro-
génből mindössze a tavaszi mennyiség 10-15 százalékát
juttatták ki  szeptember végéig.  Ezt  elsősorban az őszi
búza megkésett magágyba kerülése okozza. 
Ebben az időszakban az alaptrágyának van különö-
sen nagy jelentősége. Az őszi búza, az őszi árpa és a ká-
posztarepce esetében a kálium és foszfortartalmú műtrá-
gya teljes mennyiségét a vetés előtt kell kijuttatni, míg
nitrogénből az éves felhasználásnak mindössze csak a
20-30 százalékát.  A nitrogén műtrágya a bokrosodásá-
hoz kell, de a télállósághoz nem szabad, hogy a növény
túl buja legyen. Mind az egykomponensű, mind az ösz-
szetett műtrágyák értékesítési ára növekedett az év ki-
lencedik havában az előző hónaphoz képest, kivételt ké-
pez a szuperfoszfát és az NPK (15:15:15), amelyeknél
az árak valamelyest csökkentek. A műtrágya iránti ke-
reslet az év utolsó negyedévében mindig megerősödik,
de jócskán elmarad a tavaszi  időszakban forgalmazott
műtrágya mennyiségétől (őszi 30-40, tavaszi 60-70 szá-
zalék).  
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2014. augusztus 2014. szeptember 2014. szeptember/2014. augusztus (százalék)
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 80 548,9 84 824,8 105,3
Mészammonsalétrom (MAS) 68 594,5 69 364,7 101,1
Szuperfoszfát (P18-20,5) 60 356,5 59 432,4 98,5
Kálium-klorid (K60) 94 074,8 95 181,7 101,2
MAP (NP 11:52) 131 864,1 132 522,5 100,5
NPK 15:15:15 105 684,6 105 638,8 100,0
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 21 843,2 24 950,6 114,2
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 906,6 1 894,1 99,3
REGLONE AIR 5 liter (liter) 5 990,5 5 930,4 99,0
PULSAR 40 (5 liter) 12 117,8 11 797,3 97,4
LAUDIS (5 liter) 7 127,5 6 809,3 95,5
LUMAX SE 20 liter (liter) - - -
BISCAYA (3 liter) 13 673,3 13 944,9 102,0
Mezőgazdasági gépek (HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 18 564 093 17 919 593 96,5
Váltvaforgató eke 5 257 451 5 955 783 113,3
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 443 811 1 679 438 68,7
Talajlazító 2 006 243 1 708 418 85,2
Forrás: AKI ASIR
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A növényvédő szerek piacán az év utolsó 3 hónapjá-
ban minimális  forgalmat bonyolítanak, ennek a hatása
már a szeptemberi keresleten is jól látszik. Az általunk
megfigyelt  termékek  közül  már  csak  a  Reglone  Air
(desszikáló szer) és a Force 1,5 G (talajfertőtlenítő) iránt
volt említésre méltó igény. Mivel a napraforgót az or-
szágban szinte mindenhol betakarították, ezért nagy va-
lószínűséggel a jövő hónapban egyedül a Force 1,5 G
kereskedelme  lesz  élénk az  őszi  vetések  miatt.  A nö-
vényvédő szerek értékesítési ára a bázis hónapban au-
gusztushoz képest csökkent, egyedül a Biscaya rovarölő
szer ára nőtt 2 százalékkal. 
Szeptember hónapban kimagaslóan jó forgalmat bo-
nyolítottak a gépkereskedők, szinte mindegyik géptípus
iránt  jelentősen megnőtt  a kereslet  az előző hónaphoz
képest.  A  szezonnak  megfelelően  a  kis  teljesít-
mény-kategóriás traktorok, a talajlazítók és a váltvafor-
gató ekék esetében volt élénk a kereskedelem. Az érté-
kesítési átlagárak alacsonyabbak voltak a harmadik ne-
gyedév utolsó havában, mint egy hónappal korábban. A
megfigyelt  termékek közül csak a váltvaforgató eke át-
lagára emelkedett. Mint azt már korábban is tapasztaltuk
a talajlazítók és a váltvaforgató ekék átlagárai hektiku-
san mozognak, ennél a két munkagépnél az átlagárakat
erősen  befolyásolja  az  adott  időszakban  forgalmazott
termékek márkájának és típusának megoszlása. 
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2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 
Forrás: AKI ASIR
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4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 2.
Forrás: AKI ASIR
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7. ábra: Egyes munkagépek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása
Forrás: AKI ASIR
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